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La Vice-Province de Trinidad a rea-
lise un grand pas en avant avec la 
benediction d’un nouveau grand scolas- 
ticat pour la formation de ses membres 
profes. II y a presentement 46 Trinida- 
diens dans la Congregation, dont 34 
pretres. Tous ont fait leurs etudes a 
I’etranger: en Irlande, au Canada, en 
France ou en Suisse. Quand la Trinidad 
devint Vice-Province en 1962, on envi- 
sagea I'erection d’une maison de for-
mation. Le R.P. John Byrne, vice-
provincial, et son Conseil deciderent 
d’ouvrir un scolasticat, tout en gardant 
le noviciat a I’etranger. Un terrain de 
6 hectares et demi fut acquis pres 
d’Arima, a environ 25 km de la capi- 
tale, Port-d’Espagne, et on s’est aper?u 
que c’etait un emplacement ideal. Non 
seulement le site est tres beau, avec une 
vue magnifique sur les montagnes de la 
chaine septentrionale, mais il est assez 
proche de la nouvelle Universite des
Indes Occidentales, a Saint-Augustin, 
pour que les scolastiques puissent y 
suivre les cours de I’enseignement supe- 
rieur,
Un edifice impressionnant, d’apres les 
plans de M. Maurice Acanne et bien 
expose aux vents dominants, a ete con- 
struit. II pent recevoir 25 scolastiques. 
La benediction solennelle, par Son Exc. 
Mgr. Finbar Ryan, O.P., archeveque de 
Port-d’Espagne, a eu lieu le 27 mars, 
en presence du Gouverneur General. 
Sir Solomon Hochoy, ancien eleve du 
college Sainte-Marie, du Ministre des 
Affaires Etrangeres, le Dr. Patrick So-
lomon, lui aussi un de nos anciens ele- 
ves, et d une assemblee d’environ 500 
invites, parmi lesquels de nombreux 
representants des personnalites civiles 
et religieuses et les eleves de nos col-
leges.
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Le P. Byrne ouvrit la ceremonie par un 
discours de bienvenue, dans lequel il 
remercia les assistants de leur presence, 
et specialement les nombreux bienfai- 
teurs dont la generosite avait permis 
cette construction. II insista sur la pe- 
nurie de pretres et invita chacun a sou- 
tenir cette entreprise de ses prieres.
Apres quoi, I’archeveque proceda a la 
benediction du batiment; la ceremonie 
eut lieu en anglais et les chants furent 
assures par les maitrises de nos colle-
ges Sainte-Marie et Fatima. Apres la 
benediction, I'archeveque precha sur la 
signification du sacerdoce catholique. II 
souligna qu’il y avait, a la Trinidad, les 
elements necessaires pour d’abondantes 
vocations et assura qu'il se rejouissait 
de voir s’ouvrir dans son diocese un 
etablissement de plus pour la formation 
de futurs pretres. II en concluait que 
I’aspect missionnaire de I’activite de 
I’Eglise serait mieux compris et que, de 
cette fa^on, Trinidad et Tobago se- 
raient vraiment un Peuple de Dieu, 
jouant un role vital dans la communion 
des saints, et une veritable nation ca-
tholique pourvue de pretres originaires 
de ces lies. II ajouta;
Quel dirame que, dans un petits pays 
comme le notre, il y ait encore mainte- 
nant tant d’honlmes qui ne regoivent pas 
dans sa plraitude le message du Christ, 
ou meme pour qui ce message ne signifie 
rien! La raison en est qu’il n’y  a pas 
assez de pretres et d’apdtres pour le 
prccher. . .  La benediction de ce nou-
veau scolasticat est tm fait positif. Mais 
c’est aussi un symbole: celui de la deter-
mination de notre peuple a etre le peu-
ple de Dieu.
Apres le sermon, le Gouverneur-Gene- 
ral devoila une plaque commemorative 
de 1 evenement. Puis, les hotes furent 
invites a visiter les locaux et on leur 
servit les rafraichissements d’usage.
Le scolasticat commencera a fonction- 
ner plus tard cette annee, quand les 
etudiants, cinq en tout, y  arriveront. 
Quand ils y auront termine leur philo- 
sophie, ils prepareront une licence en 





Trinidad. La Maison de philosophic, vue du nord.
